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Avrillé – Les Préaux
Sondage (2002)
Martin Pithon
1 Dans le cadre des opérations archéologiques préalables à la réalisation par Cofiroute du
contournement d’Angers par le nord pour l’autoroute A11, ont été découvert,  sur la
commune d’Avrillé au lieu-dit Les Préaux, des fossés et des fosses dans le comblement
desquels a été recueilli un mobilier céramique homogène des XIIe-XIIIe s.
2 Les  fossés  délimitent  l’angle  d’une  parcelle  dont  l’extension  dépasse  largement  les
limites de l’emprise étudiée.  En dehors de cet  angle où se concentre l’essentiel  des
vestiges, la parcelle ne révèle aucun aménagement particulier. Au sud de cette parcelle,
un autre fossé sans doute également parcellaire présentait sur une dizaine de mètres
un comblement constitué des matériaux provenant d’un édifice probablement détruit
par un incendie. Cette construction se trouvait vraisemblablement à proximité, entre la
zone d’étude et l’abbaye de la Haye aux Bonshommes.
3 Les fosses,  généralement circulaires  et  d’une taille  comprise  entre  0,80  à  2,00 m de
diamètre, occupent un espace réduit au point de se recouper les unes les autres. Par
ailleurs, elles recoupent les fossés parcellaires indiquant ainsi une chronologie relative
entre les vestiges. Elles sont creusées peu profondément (moins d’un mètre) dans un
limon  argilo-sableux  et  présentent  toutes  un  comblement  homogène  argileux
faiblement  sableux  gris.  Rien  ne  permet  de  déterminer  leur  fonction.  En  plus  des
quelques tessons de céramiques qui rattachent ces fosses à une occupation des XIIe-
XIIIe s., le mobilier se compose d’un ensemble de quatorze disques taillés dans un schiste
ardoisier local. Du plus petit (6 cm de diamètre) au plus grand (9,5 cm), la série présente
pratiquement toutes les dimensions intermédiaires. Les faces et la tranche des disques
ne révèlent aucune marque et aucun indice permettant d’identifier la fonction de ces
objets.
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